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learning	environment	of	 inclusive	 teacherhood). Būtiskākie faktori  tajā  ir stabili-
tāte,  regularitāte  un  supervīzijas  nepārtrauktība  (angl.  continuity; Alila, Määttä, 
& Uusiautti, 2016). 


















(Inman et al., 2019). Tie aptver gan konkrētu supervizora un supervizējamā perso-
nīgās pieredzes gadījumu analīzi (Robson & Whelan, 2006), gan plašākus pētījumus, 
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piemēram, par attālināto supervīziju konsultēšanā (Lunda	&	Schultz, 2015), psiho-
loģijā,  psihoterapijā  (Rousmaniere, Abbass, & Frederickson,  2014; Rousmaniere, 
Abbass, Frederickson, Henning,	 &	 Taubner,  2014),  mācību  procesā  studentiem 
(Schmidt	et	al., 2015).






kopā  ar  supervizoru),  konfidencialitātei  (piemēram,  izmantojot  pielāgotas  elek-
troniskas aptaujas vai datorprogrammas anonīmai  tūlītējai  refleksijai  super vīzijas 
sesijas laikā) u. tml. Klātienē tehnoloģijas tiek izmantotas pārsvarā fragmentāri un 
















citiem  vēlamajiem  supervīzijas  priekšnoteikumiem  (sk.  1.  att.),  piemēram,  par 
iepriekš  klātienē  izveidotu  darba  aliansi  (Robson & Whelan,  2006)  vai  kontaktu 
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Obligātie 
priekšnosacījumi
• iepriekš saskaņots saziņas aprīkojums;
• tehnoloģijas ir pieejamas visiem supervīzijas dalībniekiem 
vienlaicīgi;




• videorežīms papildu neverbālās komunikācijas informācijai;
• supervizors un supervizējamais (supervizējamie) jau ir 
pietiekami labi iepazinuši viens otru un izveidojuši darba 
aliansi klātienē; 






kontaktējoties  aci  pret  aci,  tomēr  supervizējamo bailes  var  samazināties,  iegūstot 
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un  stacionāro  tālruņu  lietošanu  sesijas  laikā,  paralēlu  datorprogrammu  lietošanu 
(piemēram, e-pasta pārbaude, sarakste; tīmekļa portālu lietošana; paralēla piedalī-
šanās vēl citā tiešsaistes pasākumā (sapulcē, vebinārā); privāta fotografēšana, video-







ciešama  lielāka supervizora  iesaiste un aktīva, pat direktīva procesa  iniciēšana un 
vadīšana. Atšķirībā no klātienes supervīzijas, plānojot attālināto supervīzijas sesiju 
norisi,  jāņem  vērā  papildaspekti,  piemēram,  jāveic  izvēlētās  platformas  tehnisko 
iespēju un dažādo drošības aspektu izpēte, kas ir nozīmīgi gan lietojuma ērtības, gan 
fizisko personu datu aizsardzības kontekstā (platformas īpašnieks, turētājs, platformas 
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reģistrāciju plānots fiksēt, izmantojot tiešsaistes dalībnieku ekrān uzņēmumu (angl. 
screenshot) vai tamlīdzīgi) par to iepriekš jāinformē arī supervīzijas dalībnieki. 
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fiziskas personas dati  ir “jebkura  informācija, kas attiecas uz  identificētu vai  iden-
















































pieslēguma  operatora  vai  programmatūras  specifikas  dēļ  (Rousmaniere, Abbass 
& Frederickson, 2014), apgrūtinātu neverbālās komunikācijas uztveri (Rousmaniere, 




Iespējams piedalīties citādi 
supervīzijai nepiemērotās 
telpās (no mājām, viesnīcas).
Ekonomiski izmantots laiks.
Mazāk atceltas vai pārceltas 
supervīzijas sesijas.
Komplicēta kondencialitātes 
un zisko personu datu 
aizsardzības un apstrādes 
prasību nodrošināšana.
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